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 How are you after the games? I'm fine so far. However my recent medical check-up revealed 
hyperntension and hyperglycemia. So my attending physician recommended me to consult a specialist.
 None of family members except grandmother suffered from neither hypertension nor diabetes 
mellitus. What can I do for hypertension?












































Let's play volleyball again!
シート5
そして数週間後・・・。
E先生の勧めで、MYさんは脳外科に入院して手術を受けました。手術以降、血圧は120/80と落ち着いたようで
す。
今日はいよいよ退院の日です。退院の前に担当医との面談があるというので、MYさんは病気がすっかり治った
のかどうか、先生に聞いてみようと思っています。
